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ABSTRAK
Anggit Reviana Dewi Agustyani. EKSPERIMENTASI PEMBELAJARAN
MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN METODE PROBLEM
SOLVING PADA POKOK BAHASAN PECAHAN DITINJAU DARI
MINAT BELAJAR SISWA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) apakah metode problem
solving menghasilkan prestasi belajar matematika siswa yang lebih baik jika
dibandingkan dengan metode ceramah pada pokok bahasan pecahan. (2) apakah
siswa dengan minat belajar tinggi mempunyai prestasi belajar yang lebih baik
daripada siswa dengan minat belajar sedang, siswa dengan minat belajar sedang
mempunyai prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa dengan minat belajar
rendah, serta apakah siswa dengan minat belajar tinggi mempunyai prestasi
belajar yang lebih baik daripada siswa dengan minat belajar rendah. (3) pada
masing-masing metode pembelajaran matematika, kategori minat manakah yang
menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik. Apakah minat tinggi
lebih baik daripada minat sedang, minat sedang lebih baik daripada minat rendah,
serta apakah minat tinggi lebih baik daripada minat rendah. (4) pada masing-
masing kategori minat, metode manakah yang menghasilkan prestasi belajar
matematika yang lebih baik.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 16 Surakarta tahun
ajaran 2012/2013 yang terdiri dari 6 kelas. Sampel diambil dengan teknik cluster
random sampling. Sampel yang digunakan yaitu 2 kelas dengan jumlah total 60
siswa, kelas VII-E sebagai kelas eksperimen dan kelas VII-B sebagai kelas
kontrol. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi,
metode angket dan metode tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Dalam penelitian ini dilakukan uji
keseimbangan menggunakan uji-t. Data yang digunakan untuk uji keseimbangan
diambil dari dokumentasi nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) siswa untuk mata
pelajaran matematika kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sebelum dilakukan uji
keseimbangan dan uji prasyarat analisis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas
dengan metode Lilliefors dan uji homogenitas dengan menggunakan metode
Bartlett.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Metode
pembelajaran problem solving memberikan prestasi belajar yang sama baiknya
dengan metode pembelajaran ceramah pada sub pokok bahasan operasi pecahan,
(2) siswa dengan minat belajar tinggi mempunyai prestasi belajar yang lebih baik
daripada siswa dengan minat belajar sedang, siswa dengan minat belajar sedang
mempunyai prestasi belajar yang sama baiknya dengan siswa yang mempunyai
minat belajar rendah, siswa dengan minat belajar tinggi mempunyai prestasi
belajar yang lebih baik daripada siswa dengan minat belajar rendah, (3) pada
pengajaran dengan metode problem solving maupun metode ceramah, siswa yang
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daripada siswa yang mempunyai minat belajar sedang dan rendah, siswa yang
mempunyai minat belajar sedang mempunyai prestasi belajar yang sama baiknya
dengan siswa yang mempunyai minat belajar rendah, (4) pada tiap kategori minat
belajar siswa, baik kategori tinggi, sedang, maupun rendah, siswa yang mengikuti
pembelajaran dengan metode problem solving maupun siswa yang mengikuti
pembelajaran dengan metode ceramah mempunyai prestasi belajar yang sama
baiknya.
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ABSTRACT
Anggit Reviana Dewi Agustyani. THE EXPERIMENTATION OF MATH
LEARNING USING PROBLEM SOLVING METHOD IN FRACTION
SUBJECT MATTER VIEWED FROM STUDENT LEARNING INTEREST.
Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret
University. July 2013.
This research aimed to find out: (1) whether or not the problem solving
method provided the student’s math learning achievement better than the lecturing
method did in fraction subject matter, (2) whether or not the students with high
learning interest had better learning achievement than those with moderate one,
the students with moderate learning interest had better learning achievement than
those with low one, and the students with high learning interest had better learning
achievement than those with low one, and (3) on each learning method, which are
learning interest that give better learning achievement, is the high better than the
moderate one, the moderate better than the low one, and the high better than the
low one (4) on each category of learning interest, which are learning method that
give better learning achievement.
This study was a quasi-experimental research. The population of research
was all students of VII graders of SMP Negeri 16 Surakarta in the school year of
2012/2013 consisting of 6 classes. The sample taken using cluster random
sampling technique. The sample that used was 2 classes with total of 2 classes is
60 students, the VII-E grade as the experiment class and the VII-B grade as the
control class. Methods of collecting data used were documentation, questionnaire
and test. Technique of analyzing data used was a two-way variance analysis with
different cells. In this research was done equilibrium test with t-test. The data
employed for equilibrium test was taken using t-test. The data used for
equilibrium test was taken from the documentation of students’ National Final
Examination score for math subject of experiment and control tests. Before
conducting equilibrium test and analysis prerequisite test, the normality test was
done first using Lilliefors and homogeneity test using Bartlett.
Considering the result of research, it could be concluded that: (1) the
problem solving learning method provide the learning achievement as good as the
lecturing method did in fractional operation subject matter, (2) the students with
high learning interest had better learning achievement than those with moderate
one, the students with moderate learning interest had learning achievement as
good as those with low one, the students with high learning interest had better
learning achievement than those with low, (3) in the learning with either problem
solving or lecturing method, the students with high learning interest had learning
achievement better than those with both moderate and low learning interest, the
students with moderate learning interest had learning achievement as good as
those with low one, (4) on each category of learning interest, whether high or
moderate or low, both the students attending the learning with problem solving
method and those attending lecturing method had equally good learning
achievement.
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MOTTO
“ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri ” ( Q.S. Ar Ra’d : 11 )
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S. Alam Nasyrah : 6)
“ Jika ingin menjadi orang besar mulailah dengan hal yang kecil ”
“Hardwork is another name of miracle”
“ A pass won’t be received well by others if you don’t seriously
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